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Universidad de Valencia
En toda época de transición existe una corriente tradicional que se
resiste a desaparecer y una nueva que pugna por abrirse paso e im-
plantarse y dominar, al fin, el espacio antiguo.
La pintura valenciana del Gótico final y primeros años del Renaci-
miento constituye uno de esos períodos singulares, heterogéneos, enor-
memente difíciles de desentrañar.
El viejo espíritu flamenquizante que Jacomart y Reixach habían
mantenido en todo el territorio valenciano se reforzó con la presencia
de Bartolomé Bermejo, especialmente a raíz de su segunda venida a Va-
lencia entre 1481-1486. Es entonces cuando entra en contacto con Ro-
drigo de Osona. Este pintor nos llevará, directamente, hasta Pere Ca-
banes, tema de las presentes líneas.
Por otra parte la actividad de los italianos Francesco Pagano, Rie-
cardo Quartararo y Paolo di San Leocadio, constituirá el núcleo de la
modernidad necesariamente enfrentada a la tradición. Los artistas ci-
tados tienen clara su filiación estética. Los últimos flamenquizantes tam-
bién. Pero existen otros pintores para quienes el repertorio clásico es
un mero elemento coyuntural, no asimilado, que no acaban de com-
prender pero del cual no pueden prescindir Casi todos los pintores de
raíz flamenquizante adornan sus obras con ligeros toques de clasicismo:
la mayoría de ellos se pueden incluir dentro del circulo del llamado «Ma-
estro de Perea». El. como cabeza de serie, es el primero de ese grupo
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de pintores anónimos con obra conocida. Lo mismo ocurre con el «Ma-
estro de Xativa» o con el «Maestro de Santa Ana» (Si no es. acaso, el
mismo «Maestro de Perea»).
El tono flaníenquizante de estos pintores se tiñe con gotas de ita-
lianismo en otros ~<Maestros» (de Borbotó: de Martínez Vallejo: de la
Puridad, etc.) y singularmente en el llamado «Maestro de los Artés».
Este es autor de obras muy notables («San Antonio de Padua» y «San
Bernabé». del Museo de la Catedral de Valencia) y, posiblemenie. de
la controvertida «Piedad al pie de la Cruz», del Museo de San Pio y.
de Valencia (lám. 1). De él flOS interesa, también, el dato de su rela-
ción de trabajo con Rodrigo de Osona, según documentación ya pu-
blicada’.
*
Entramos, ahora, en el análisis de la figura de Pere Cabanes. De él
puede decirse que es un pintor de obra abundante pero de la que sólo
queda constancia documental. Se ha aventurado la atractiva hipótesis de
que pudiera identificársele con el «Maestro de los Artés lo cual queda
en el terreno de la conjetura hasta que en un futuro encontremos un do-
cumento que haga expresa referencia a una obra que conservemos.
Llama la atención la cantidad de referencias documentales que po-
seemos de este pintor. La primera es de 1472v la última de 1538; es de-
cir 66 años de vida activa. Cabe suponer que cuando en ese 1472 cede:
«Al honorable e discret niossen andreu a/untany, prevere, beneficial
en la sen de Valencia... de XXXV 1/tires monde regaliuní Va/cuñe, per lo
preu dcl reían/e que ha ¡i’¡ e o/u-ar en la e/ita cape//a, un per fiesta, mnaus
e p¡i-ttures. »>.
debía tener al menos veinte años —entonces comenzaba la mayoría
de edad y se tenía capacidad jurídica para. por ejemplo, recibir una he-
rencia~ y se alargaba cl plazo hasta los veinticinco años si se trataba de
la potestad de adoptar a alguien’—. Suponemos, entonces, que pudo na-
cer en 1452 y fallecer, al menos, en 1538 última fecha que de él, hasta el
momento, conocemos. Serian 86 años de vida activa lo cual es dato que
aunque no es frecuente no es imposible.
Los trabajos de Pere Cabanes —a tenor de los documentos— los po-
demos agrupar en:
a) Retablos.
b) Obras varias.
e) Asuntos diversos.
En la información referente a retablos podemos encontrar un ritmo
bastante homogéneo5. En el conjunto de su obra hay una cierta conti-
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nuidad lógica de 1472 a 1483, fecha esta en la que unido a Juan Reixach
mantiene un litigio entre pintores de retablos y decoradores de arcones.
Luego hay un periodo de silencio documental de ocho años (hasta 1492).
De nuevo observamos otra etapa creativa (de 1497 a 1498) para em-
barcarnos en otros ocho años de silencio (entre 1498 y 1506).
Volveremos a tener noticias suyas en 1511 y después habrá otro gran
silencio hasta 1521, demasiado, quizá, para un pintor —se supone que fa-
moso— al que, en 1528, se le nombra Consejero de la ciudad de Valencia.
Einalmente, 1533 y 1538 son las últimas fechas que poseemos refe-
rentes a la actividad de Pere Cabanes.
‘1’ * it
Conocemos siete retablos hechos, total o parcialmente, por nuestro
artista. Sólo de cinco sabemos los temas iconográficos que los compo-
nían. En cuanto a lacomposición numérica de los retablos es la siguiente:
los más sencillos son los de «San Miguel Arcángel» (una tabla) y el del
«Angel Custodio y San Sebastián» (dos tablas). Los más complejos son:
los de la capilla de la «Generalitat Valenciana» (nueve tablas); el del
convento de San Agustín (once tablas) y el de «San Blas y San Loren-
zo» (doce tablas). Este último además de ser el de mayor tamaño qui-
zá fue el más rico iconográficamente hablando, como veremos.
A todos estos retablos hay que incluir el de «La Cena», del conven-
to de Arrepentidas, en Valencia.
Respecto a las obras incluidas en los apartados B y C no las comen-
tamos por enumerarlas en la nota correspondiente.
Tenemos, pues, a un pintor con obra abundante, pero del que no po-
seemos testimonio gráfico alguno, al menos por el momento.
* * *
Pasemos ahora a referirnos a otro pintor, del cual poseemos abun-
dantes obras y del que conocemos su estilo aunque no sabemos como
se llamaba. La crítica lo conoce como el «Maestro de los Artés>~. Ha si-
do estudiado por Post7 al que han seguido o matizado en sus juicios otros
autores.
No vamos a hablar extensamente de dicho «Maestro» aunque no de-
bemos dejar de consignar cómo los últimos epígonos de la corriente bis-
panoflarnenca, a los que se les ha situado entre la tradición y la moder-
nidad, derivan de la influencia conjunta de Joan Reixach y de la del
llamado «Maestro de Santa Ana». Uno de los pintores que participa de
dicha doble corriente pictórica es el conocido como «Maestro de Perea».
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Dicho «Maestro» nos aparece activo entre 1490 y 1510, al cual, por
«su mayor sentido de correc’eión unatómnica y su ergt¡ido canon, mach o
menos carícutureseo dc lo estudiado hu.s’ta ahiora, lo enzparentaít c:on la
influencia ¡luliana, en este cus-o no tanto ~~orvta (le Sun Leocadio sitio
por ¡u dc los Osona. Lo clein uestra el «Retablo <leí Ii-tic/o Fiííal» (Museo
de San I-’io Y (le Vulenc’iu) hacia ¡.512, realizado partí ¡u capíl/a de (‘cir-
los <le A rtés en la Cartuja de Portacoeli, de dom-ide ton¡e5 el noníbre’>’ (lání.
2). Dicha capilla, bajo la advocación de «Todos los Santos», fue funda-
da por Pedro Artés, «Mestre Racional» del Reino de Valencia, cl 19 de
mayo de 1408 siguiendo él y sus sucesores beneficiando a dicha Cartu-
ja valenciana y especialmente a la capilla construida a la que adorna-
ron, bel lamente, en 15 ¡2 (‘<Quo un itci ímtu’o ntodu a con ve;tlu depícra el
síruta esí» )“.
Según Company y Garín dicho «Maestro de los Artés» podría iden-
tificarse. hipotéticamente, con Pere Cabanes, aunque afirnía¡í que fal-
ta el eslabón esencial que una a ambos nombres.
En el «Manual de Conselís» de la ciudad de Valencia del día 17 dc
abril de 1506. Pere Cabanes se conípromete a terminar el retablo ma-
yor de la iglesia del Convento de Nuestra Señora de Jesús. en Valen-
cia. según noticia que aporta Sanchis Sivera. También afirma este au-
tor que el contrato para la terminación de aquel aparece en otro
documento del citado ~<Consell» de la ciudad de Valencia con fecha
27 dc ese mismo año.
Pues bien. el documento que transcribimos (Doc. nS 1) dice bien
claro que el continuador del retablo es el pintor Antonio Cabanes:
«Dic límite XXVII die/i níensis apr¡hs ¿amo predieto a nalivi/ate do-
rnirti MD sexto en A mzthíoni (abanes p¡nlor volantaricunent se obliga cíAs’
Mcmgnif7chs .Iurats de la Ciíuaí de Valencia pressents e aceptan Is acci bar
lo retaule del altar incíjór de la iglesia del nionestir de la Verge Metría ele
la presení ciutat»
Con este documento en la mano se plantean algunos interrogantes.
como: ¿Quién fue, realmente, el autor del retablo que Pedro —según
Sanchis Sivera— o Antonio —según el documento—se comprometen
a acabar? y ¿lo comenzó, realmente, Pedro y lo acabo Antonio, en cu-
yo caso pudo haber una relación estilística muy estrecha entre ambos?
Carecería el asunto de importancia, quizá. si no planteáramos una
hipótesis de trabajo al analizar los tenias iconográficos que realiza el
autor de la terminación del retablc) citado. Nos referimos, en concreto,
a una tabla de banco en la que se trata el tema dc la «Pentecostés». Re-
cordamos que en el contrato que aportamos se dice:
«En laltra y’toria pronies pintar ¿‘uní ilustre sen vor Iraníes lo sant spe-
rif uls aposlols» (lám. 3).
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Post reproduce, en su obra, una tabla que titula ~<Pentecost»que pro-
cede de una exhibición realizada, en 1926, en los locales dc la Ander-
son Gallery de Nueva York. En la tabla aparece la Virgen, sentada en
un trono, con respaldo en forma de venera. Rodeada del Colegio Apos-
tólico recibe al Espíritu Santo en forma de paloma. La obra, muy bella.
se articula a base de un eje constituido por el esquema triangular del
manto de brocado de la Virgen, al que flanquean las dos masas de seis
apóstoles a un lado y a otro. El equilibrio compositivo se halla plena-
mente logrado.
Menciona, también Post, cuatro piezas de banco de retablo —una
es la que coníentamos— bajo los títulos de: ~<Nativity», «Ascensión» y
~<Dormition»
Es posible que sea un simple hecho fortuito pero de los cinco temas
que Anthoni (o Pere) pinta para el retablo que comentamos, tres coin-
ciden con los que Post menciona como expuestos en Nueva York. Uno
de ellos es. como venimos diciendo, el de la «Pentecostés». En cualquier
caso Post atribuye todas las piezas expuestas al «Maestro de los Artés».
Suponiendo que no se equivocó el amanuense que extendió el con-
trato a nombre de Anthoni Cabanes, esto querría decir, simplemente,
que el «Maestro de los Artés» y Anthoni Cabanes fueron la misma per-
sona; se desmoronaría así la hipótesis de la identificación de dicho «Ma-
estro» con Pere Cabanes. Volvería este a quedarse sin imágenes gráfi-
cas de su hipotética obra, aunque con muchas otras documentadas, a la
que se añadiría la que ahora incorporamos.
Por otra parte Anthoni Cabanes tendría una sóla obra documenta-
da y con una imagen gráfica importante que, por analogía estilística
arrastraría a todas aquellas que se engloban en el haber del llamado
~<Maestrode los Artés».
* * *
La iglesia de ~os Santos Juanes de Valencia, poseía notabilísimas
obras de arte dentro de su esplendida —ahora oculta— estructura gó-
tica. En dicha iglesia Micer Baltasar de Gallach, Doctor en Leyes y ve-
cino de Valencia, poseía una capilla cuyo retablo había encargado a Da-
miá Forment, el gran escultor valenciano con obras importantísimas en
distintos puntos de los territorios de la Corona dc Aragón.
Fue este retablo de los Santos Juanes —o San Juan del Mercado, co-
mo también se la conoce— uno de los de mayor número de tablas pin-
tadas (doce). En él siguió el esquema clásico de retablo medieval, se-
mejante al que había realizado para la capilla del palacio de la
«Generalitat Valenciana». En este retablo la calle central se componía
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de tres tablas (de arriba a abajo: «Crucifixión»; «Virgen con el Niño y
angeles» y «San Blas y San Lorenzo»). Las calles laterales, con dos ta-
blas cada una, presentaban escenas de las vidas de dichos Santos. La
predela estaba formada por cinco tablas. La central con el tema dc la
«Piedad rodeada de angeles» y las cuatro restantes con diversos «Go-
zos de la Virgen». En los guardapolvos se pintaron imágenes de diver-
sos Santos y Santas, que en el documento no se mencionan, ya que fue
decisión posterior dcl comitente.
Desconocemos las medidas del retablo y la situación exacta de la ca-
pilla en el templo de los Santos Juanes ya que ha sido este uno de los
más dañados dc la Iglesia valenciana. En la única monograt’ía comple-
ta de dicho templo, hecha antes de 1936. de Gil y Gay’Ñ se dice que en
el Archivo parroquial existía un libro titulado «Memorias de Vicaria»
en el que se anotó que cl 10 de noviembre dc 1592 se incendio parte de
la iglesia, especialmente el testero y el Retablo de la Capilla mayor. Na-
da dice de los restantes existentes en el templo.
Después del incendio tuvo lugar la reedificación de lo dañado y on-
ce años después se llevó a cabo la ampliación del templo. En 1693, se-
gún manifiesta Gil y Gay: «La Reverenda comunidad benejicialyfabri-
queros. .acordaron. .. que se’ quitaran todos los aliares que había en las
capillas, columnas y tránsitos y que se hicieran sólo em las capillas» ~. Una
vez dado ese paso: « Tanto los altares como sus respectivos retablos, cvi—
dentemente góticos, se vendieron todos y su importe se ni vírt,ó en la comis-
trucción de los nuevos, acordes con el estilo dun-unante en aquel niomnenlo,
el churrigueresco»’. De este dato parece deducirse que el retablo que
nos ocupa desapareció desconociendo su suerte futura.
Cabe hacer una última consideración sobre esta obra y es el precio
por el que fue contratada. Cobró Pere Cabaíies 1680 sueldos, cantidad
ciertamente importante sólo superada por la obra realizada en el retablo
de la iglesia del Convento de Nuestra Señora de Jesús (2400 sueldos)’.
La misma fecha —1506— para ambos retablos tan importantes. denota,
quizá, que nos encontramos en un momento culminante de su carrera.
Dada la envergadura de los mismos hace presumible que este, todavía,
enigmático pintor debió contar con un grupo de ayudantes dada la cate-
goría dc las obras y cuyos nombres, de momento, desconocemos.
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ManuaL cte Conselís y Estc,í,líments de la Ciutat cíe Valencia. Sig. A .52 (1505—1506).
Archivo Ayuntamiento de Valencia.
«The Anderson Galleries at New’ York exhibited in 1926 a series of four small pie-
ces froní one of his predellas. a Nativity (with a more interesting bit of landscape seco
trough ¡he w-iodo~v of the stable than be ordinaritv took Ihe truble to paint). the As-
cension, Pentccost (Eig. 128 ~vith Ihe Virgin even more emphasized than was usual in
the Spanish iconograpiíy of this ¡heme by exaltation a featured throne covered hy ño
selí ornament), and the Dormition”. POST. Ob. ch. VI-l, p. 315.
-‘ M. (31 L y CAY: Mon ograftc, histórir-a-cíescriphva de la Real pcn’rc cluid? cíe los San -
tos Juanes- de Valencia. Valencia. 1909. pS. Recoge datos de este autor M. CALAR-
ZA ‘10RiAdA DA: El templo cíe los Santos Juones cíe Valencia. Evolución historico-
constructiva. Valencia. 1990.
M. GIL y CAY.: ob.ci¡., p. 9.
(JALARZA TORIAJADA.: ob. <‘it, p. 178.
Recordemos, para ¡afecha en que Pere Cabanes realiza el «Retablo (3ALLACH».
algunos precios de artículos de primera necesidad: queso (43’9 dineros por libra): hue-
vos (8’4 dineros por docena); sal (96 dineros por cahíz); azúcar (13 dineros por libra);
aceite (127 dineros por arroba); trigo (524 dineros el cahíz). Dc EJ. HAMILFO: El te-
seno cunericanO y la re volucion cíe los precios en España, 1501-Ió.50. Ariel. Barcelona,
1975. Pp. 331,339 y 346. Comparénioslos con los precios pagados a Pere Cabanes por
siete de sus retablos:
Retablo Iglesia de Jesús............. 2.400 dineros
Retablo capilla GALLACH ...... 1.680 din eros
Retablo para Francisca Catalá .. 480 dineros
Retablo capilla de San Nicolás 300 dineros
Retablo capilla «Coneralital Valenciana>’ ............. 156 dineros
Retablo de la «Santa- Uena”..-.-..-.-»..-.......................
Retablo del «Angel Custodio y San Sebastián».... 4(1 dineros
DOCIIMENrOS
Doc. 1: 26 de abril de 1506. Obligación cíe A nthoni (‘abanes, pintor, por acabar el reto-
blc> mayor de la iglesia de Nuestra Señora de Jesús, en Valencia. «Manuals de Con-
sells”.Sig. A 52. 1505-1506. Archivo Ayuntamiento de Valencia.
Dic 1 une XXVII dictiii mensis apuilis anno predicto a nativitate dm. MD sexto. En
Anthoni Cabanes pintor voluntariamení se obliga als mags. jurats de la Ciutat de Va-
lencia pressents e aceptans acabar lo retaule del altar major de la Yglesia del monestir
de la verge María de Jesus de la present Ciutat lo qual es ja coniencal lo qual relaule
proníes pintar e ter les coses daval serites.
Primo daurar tot lo que Sa daurat en lo dit retaule tot de or fi ~o es les pulceres pi -
llars síribes tabernacle banch e tota la obra de talla del dii retaule.
ítem níes promes acabar en les diles polceres níans pons e altres coses que resten
por acabar e no resmenys proníes adobar la coronacio de la poleera pus alta.
Mes avaní pronies fer lo dit baneh e ter aquel lot de nou en sia forma co es en la pri-
mera ystori a ha de pintar la y isi tacio de senl a el vsabet e la ve rge e sent jose 1 ax 1 aconí —
panyada com puga star.
En altra ystoria ha depintaría nath. de Jesuctrisí ab la Verge María Josef angels e
pastors axí aconípanyada coní puixa star.
En laltre tros de bane promes pintar la resurreccio de Jesuchrist ab centono y ar-
mals acompanyada com puixa star.
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En ‘nitre ysíoria premes pintar com Jesuelírisí se niunta al ccli e la verge Maria e los
Apostols e los angels que devalen del ccl ab tirois en les mans.
En laUraystoria promes pintar corn nostre senyor trames lo sant sperit nis apostols.
E axi maíeix promes acabar deis canteus deIs banchsdos rcys que jasien síais e senA
abdon e sent sener.
En lo dit tabemacle proníes ter e pintar enesde part de dintreen los panys engels ab los
iníproperis i lo ccl de dalt descreuers dos’ e lo caruper de azur ab les sIrellesdeleriades.
Mes avant promes daurar o pintar los dos angels que sían en les polceres ab les ar-
mes de la ciutat de Valencia.
Axi meteiz premes netexar lo pía del retaule e los carmesins regdacats al oíl ver[s e
cruP e envernisats.
E la dita obra promes acabar scgons una obra del tesores que- lo dii pintor a mostrat
al Rl. pare gardia e aanthoni garesillo procurador del dii tuonestir. E axi mateix seqons
una tanIa que en romeu lo notan e si miller pera osen miller ab descarmecins de grana
fins y atrur be por acabat al oh cern millos puixa star.
Les quals cesese pintures promes ter e acabar dius lo dit termini por pren de cenit
iliones pagadores en tres terces de les qísals per una terca lo dit en Antlioni (abanes
contesa bayer rebut del dit monesUr XXX L. sis sous y liuyt dines per mas del dii en
anrheni garzullo procurador del dit monestir e les rcstants dos tercos lo dii cii anthoni
garzuhlo eeuu procurador del dii monestir e eonvent com tos presení al dii acle preníes
pagar al dii en anthoni cabanes enes la una sexta quaní les polceres sien redunderes e
la restarfl aUra quera la obra sin acabada...e le dii anthoni cabanes pretiles ter les dites
coses e pintures en la forma que per eh sien iiades...c dona ter lermanees e pnincipals
obligais Ms honorables en t’ranci carbonelí e en pene laus...
[kc. 2: 10 (le enero de- 1506. Contrcn’o entre Pere CaÑees, pintor, por el que se coin-
promete a realizar un- retablo, junto ni Dc,mio Forment, para un-a capilla en la igle—
sca de San Juan del Mercado, de Valencia. Protocolos dcl notario O. BURCAL. Ar-
chivo del Reino de Valencia.
lo Pere Cabasíes pintor de relanles habitador de la ciural de Valencia de grat cdc
corta sciccia...proníet aY. snagnufich micer Baltasar dc Guallach doctor en leys e abi-
tador de ¡natexa ciutar posesa et acceptant..pintar lo retaule lo qual ves fa mestre Por-
ment de fusta e de obra de ulla per a la vestra capella consrryda en la igesia parroquial
de Sara John» del mercar de la presení dotal vulgaríncor dita del paloníars de colors
molí lines e dor ti de ducais ¡ííoht ben acabaten lo qual reraule hara esin tengur pin-
tan en lo mig los gloriosos Scnt Blay revestil cern lo bisbe e Se-nt Leress~ ab dalmatica
molt ben fet e níoit ricamení veslit de brocal e don fi e Sant Loren~ ab son paramente
sobre los dits Sanis nostra Severa la Verge Maria ab lo Jhs. aogels....e apres daniuní
la Verge Maria lo Sant Cnuciiici ah la Vengo Maria e Sant Johan e Sancta Magdalena
iííolt devotamení tota E apres en los qunire spavs que son en lo ces del remoje Ms ces-
tau deIs diís sants sant Blay e sant Lorenq dos istories lesdos de Sent Blay y les des de
Sant Loren~ les pus devotes e appropiades nís sanís que Icíse pera» E-o. les polseres del
dit retaule aquelís Sants o Santes que Vos voldresí e elegixen ben acabats e ricasnení
vestis a vostra voluntat segeos taImes deleirs de! dii retaule e en los níichs spays quatre
istonies deIsguoigs de la verge maria eco la demig la Fictas ah des anígels que mearen
cemplanyerlapassiedeilís pen preu de huytanla ducaisderpaguades en be regu-csls
pagues Co CS dc’ continení la una sexqa e..debexe nItre sex~a e acabat lo dii ictaule
ab lot eounplirnení la tercera darrera sex~a Lo qual dii reiaule promet a Vhs. dii tung-
nil’ich micer Guallacb denarIo acabal ebcomptimenm dad a la (estade mu Sant primer
“ineot sois pena dc cinquanta sons moneda real de Valencia.
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Museo San ¡‘lo V. Vale,, cice. ‘esea San Pío V. Valen cid!.
Lám. 3.—’ Maestro de los Artés”
« Pene ecos’tés
